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IKM Webauftritt in Kürze, s. auch ULB →MIAMI, ZIV → Service
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1. Servicepunkt ULB
• MIAMI – Münstersches Informations- und Archivsystem für 
digitale und multimediale Inhalte 
- „Dokumentenserver“ für Publikation und Archivierung 
- Repository für Lern-Management-Systeme 
- Schnittstellen im Rahmen der MyCoRe-Community
- http://miami.uni-muenster.de
• LOTSE – Library Online Tour and Self-Paced Education
- fach- und ortspezifisches Schulungssystem
- Hilfe beim Erlernen wissenschaftlicher Arbeitstechniken
- http://lotse.uni-muenster.de
• Auskunft und Beratung online
- Neben der klassischen Auskunft (persönlich, Brief, Telefon oder Fax)
- Interaktive Chat-Auskunft bzw. Auskunft per Mail
• MMH – Multimediahörsaal der Bibliothek
- Mit moderner Multimedia-Technik
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• Elektronische Informationsressourcen (Inhalte)
- Literatur, Daten und Information, soweit sinnvoll über das Netz
• Bibliothek im Netz
- ca. 100 öffentliche PC- und Laptop-Arbeitsplätze mit Internetzugang
- Funk-LAN-Karten in der ULB ausleihbar
• Digitales Publizieren
- Dissertationen, Vorlesungsskripte, multimediale Lehr- und 
Lernmaterialien, wissenschaftliche Texte, wissenschaftliche 
Zeitschriften und dergleichen können in MIAMI publiziert werden
• In Vorbereitung: RefWorks – Literaturverwaltung online
- Literaturverwaltungsprogramme wie z.B. Endnote oder Liman sind 
weit verbreitet
- Mit RefWorks plant die Bibliothek ein webbasiertes Produkt, mit 
dem von jedem Rechner im Internet Daten auf dem RefWorks-
Server abgelegt und abgerufen werden können
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2a. Servicepunkt Foto, Scannen und Digitalisieren 
im ZIV, Einsteinstraße 60
• 2 Multimedia-Räume mit je 2 Rechnern
• Je mit 2 Monitoren (einer für die Anleitungen), 1 Lesegerät für 
Speicherkarten digitaler Kameras usw.
• Weiter stehen folgende Geräte zur Verfügung:
- 1 Flachbett-Scanner für automatisches Scannen von bis zu 30 Seiten 
- 1 Dia-Scanner zum automatischen Scannen von bis zu 200 Dias in 
handelsüblichen Magazinen (24 * 36)
- 1 Film-Scanner für Dias, Negative und APS-Filmpatronen
- 1 Flachbettscanner zum Scannen von Papierfotos
- 1 Video-Recorder zum Digitalisieren analoger Video-Bänder und deren 
Umwandlung in Video-DVDs. 
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• Software 
- Adobe Photoshop (Fotos) 
- Adobe Premiere (Filme) 
- Adobe Acrobat (Dokumenterstellung)
- Ulead PhotoImpact (Fotos, Fotoalben) 
- Abby FineReader (OCR)
- Ahead Nero (Brennersoftware)
- Sonic MyDVD (DVD-Authoring)
- Pinnacle Studio 
- Steuersoftware für die verschiedenen Geräte 
- Software für das Multimedia-Praktikum des ZIV
Weitere Informationen, Kurse und Hinweise zur Nutzung und Beratung:
ZIV → Service → Service-Punkte → Foto, Scannen und Digitalisieren
Im Laufe der 26. Woche
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2b. Servicepunkt Film 
im ZIV Scharnhorststr. 100, ehemalige AVM
• Vorhandene Geräte- und Raumausstattung 
- Aufzeichnungsgeräte für Bild und Ton (analog und digital)
- 1 Professionelle Digitalkamera DV-Cam
- 2 Camcorder
- 3 Digitale Schnittplätze zur Filmbearbeitung (Avid Express)
- 1 Tonkabine
- 1 Aufnahmeraum mit Lichtanlage und Bluescreen 
Weitere Informationen, Kurse und Hinweise zur Nutzung und Beratung:
ZIV → Service → Service-Punkte → Film
Im Laufe der 26. Woche
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• Zukünftige Aufgaben dieses Servicepunktes Film
noch abzustimmen mit cHL:
- Ausbildungs-Module und Services zur Medienkompetenz :
o Basiseinführungen zum Film und seinen Einsatzmöglichkeiten 
in Internet, E-Teaching und DVD
o Standard-Module und Anfangsunterstützungen
? Module für Konzepterstellung und Organisation 
? Module für Kamera, Schnitt, Licht, Vertonung
? Module für Dokumentation, Vorlesungsaufzeichnung, 
Wissenschaftlicher Beitrag und Publikation, Video/Film-
Einstreuungen in E-Teaching, Hypervideo
? Produktion von DVDs mit Digitalisierung etc. 
o Beratung bei Filmaufzeichnungen und Filmbearbeitungen
Diese Aufgaben wurden von der cHL-Anwendergruppe akzeptiert
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Kooperationen in Lehrveranstaltungen?
• Video-gestütztes Verhaltenstraining (Psychologie)
• Filmseminare (Soziologie, Germanistik) 
• Fernsehjournalismus (Kommunikationswissenschaft) 
Diese Aufgaben wurden von der cHL-Anwendergruppe nicht
akzeptiert
1 Wissenschaftlicher Mitarbeiter (zunächst ½, Altersteilzeit)
1 Technischer Mitarbeiter
WHK, SHK: ca. 20.000 € / a
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Im ZIV weitere Services für MM und cHL, z. B.:
• Betrieb der Server für OpenUSS und Zubehör
• Betrieb des Servers EVASYS für die Evaluation der Lehre 
Ergänzen um 
• Video-Konferenz-Systeme an der WWU
• Automatisierte Filmaufzeichnung von Lehrveranstaltungen
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4.  DFG-Projekt MIRO „ Informationsmanagement“
a) Kernaufgaben zum Informationsmanagement
- Informationen für Wissenschaft und Organisation:
Organisationsinformationen für Steuerung und 
Administration 
- Strukturen (Prozessanalyse): 
Kategorien, Metadaten, Rollen, Rechte, Profile 
- Umfassendes Identitätsmanagement
- Suchmaschinen und Metasuchmaschinen
- Portale:
Leitung der Universität, 
Wissenschaftler und Studierende, 
bis zu Alumni und Sponsoren
b)   Begleitende Arbeiten und Anwendungen
- Sicherheit (Audit und weitere Maßnahmen)
- Servicequalität (SLA, ITIL, Servicepunkte)
- Auskunfts- und Kollaborationsdienste
- Anwendungsprojekte zum Informationsmanagement
